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if not (x `elem0 xs) then x else y 
解析結果 
(If | if
(App (Var (UnQual (Ident "not"))) | not
(Paren | ()
(InxApp (Var (UnQual (Ident "x"))) | x
(QVarOp (UnQual (Ident "elem"))) | elem
(Var (UnQual (Ident "xs")))))) | xs
(Var (UnQual (Ident "x"))) | then x
(Var (UnQual (Ident "y")))) | else y 
特定の構文や関数を利用しているプログラムの解析結果には，
必ず対応するキーワードとなる値コンストラクタが存在する．







件を分類すると 9種類におよぶ． 表 1に示すように，本手法で
表 1 構文上の条件の分類
条件 問題数 判別 キーワード
ラムダ式 1 可 lambda
セクション 2 可 RightSection
リスト内包表記 2 可 ListComp
let 2 可 Let
case 2 可 Case
where 2 可 -
再帰 4 可 Ident 関数名
組み込み関数 7 可 Ident 関数名
















リスト内包表記と lengthを利用し，リスト xsと要素 wを与えた
とき，xsの中にある wと等しい要素の数を返す関数を作成せよ． 
解答例 
func1 xs w = length [ () j x  xs; x == w ]
func2 xs w = length $ lter (== w) xs







採点基準 配点 func1 func2 func3
動作 50 ○ ○ ○
リスト内包表記 30 ○ × ○
関数 length 20 ○ ○ ×
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